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金值 400 贯，一两白银值 80 贯。又例如苏
木，1433 年之前的市场价是 500 克价值 5 ～ 50
贯钱，而明政府购买 500 克苏木仅支付半贯
钱。 这就是垄断低价。通过这种方式，明
朝至少从朝鲜得到 1000 两的黄金和 1 万两的





























































































价格偿付。到了 1453 年，当 500 克苏木的市
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The Expansion of Maritime Power During the Early Ming Dynasty and 
the Reestablishment of the Tributary System
Wang Rigen  He Feng
Abstract: In the tributary system reconstruction early Ming, Ming's sea power played a decisive role. By 
correcting the Hung-wu's error on the naval forces orientation, Yongle Emperor made the Navy had the ability 
to delivery and fight in the South and Western ocean, and offshore for the regional countries into the tributary 
system provides a strong military support. While benefiting from the Navy's ocean-going delivery and combat 
capability, so that the Ming government controlled the core of tribute trade--issue currency and trade pricing, 
to ensure government got large gains in the tribute trade.
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